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２０１２　 ２０１３　 ２０１４　 ２０１５　 ２０１６
哈萨克斯坦　
５　 ２０．９０　 ２３．１６　 ２２．８７　 ２２．２４　 ２０．８０
６　 ６９．４０　 ７６．６３　 ６７．７０　 ７２．５１　 ７３．６７
７　 ９．５４　 ０．０１　 ９．１７　 ４．９４　 ５．１６
８　 ０．１６　 ０．２０　 ０．２６　 ０．３１　 ０．３７
吉尔吉斯斯坦 ５　 １０．５３　 １７．７６　 １５．８２　 １８．３６
—
８　 ０．８９　 ０．８８　 ０．８５　 ０．８５ —　
塔吉克斯坦　
５　 ２０．６４　 ２１．９９　 ２２．９４　 ２５．６８　 ２７．８７
８　 ０．９５　 ０．８８　 ０．８５　 ０．７７　 ０．７１
乌兹别克斯坦 ６
— — — — ９５．４４

































哈萨克斯坦　 ２２．７０　 ５．７０　 ２．３１　 ２０．９８　 ２．７１　 ４．７２　 １９．０６　 ４．１４　 １０．２３　 ６．５０　 ０．９６
吉尔吉斯斯坦 １４．７６　 ８．９８　 ５．６７　 ３３．７６　 ３．６０　 ３．２５　 １４．４５　 １．２３　 １０．７９　 ３．２７　 ０．２５
塔吉克斯坦　 ２０．６５　 １０．７５　 １５．３６　 ６．８５　 ６．０７　 ２．６２　 １１．８４　 ２．４８　 １８．４０　 ４．９７ —




























２０１２　 ２０１３　 ２０１４　 ２０１５　 ２０１６　 ２０１７
哈萨克斯坦　
国家竞争力 ５１　 ５０　 ５０　 ４２　 ５３　 ５７
高等教育和培训竞争力 ５８　 ６２　 ６２　 ６０　 ５７　 ５６
国家创新力 １０３　 ８５　 ８５　 ７２　 ５９　 ８４
吉尔吉斯斯坦
国家竞争力 １２７　 １２１　 １０８　 １０２　 １１１　 １０２
高等教育和培训竞争力 ９８　 ９７　 ９１　 ８０　 ８７　 ８９
国家创新力 １４２　 １４５　 １３２　 １２５　 １２３　 １２６
塔吉克斯坦　
国家竞争力 １００ — ９１　 ８０　 ７７　 ７９
高等教育和培训竞争力 ９０ —　 ８８　 ７５　 ４６　 ７６



























２０１２　 ２０１３　 ２０１４　 ２０１５　 ２０１６
哈萨克斯坦　
流入 １．１０　 １．１０　 １．５０　 １．５０　 ２．００
流出 ２．６５　 ３．４７　 ４．４２　 ５．４５　 ５．７８
吉尔吉斯斯坦
流入 ３．８０　 ４．００　 ４．５０　 ４．８０ —
流出 ０．９８　 ０．９７　 １．４２　 １．６８ —
塔吉克斯坦　
流入 １．６０　 ０．９０　 ０．６０　 ０．８０　 ０．６０
流出 ０．９８　 １．１９　 １．５１　 １．８３　 １．８２
乌兹别克斯坦
流入 ０．２０　 ０．２０　 ０．３０　 ０．３０　 ０．３０


































































２００９　 ６　４９７　 １　７０５　 １６１ 　５　 １２　 １　８８３　 ４　６１４
２０１６　 １３　９９６　 ５　９７５　 １　５６９　 ２０７　 ２２０　 ７　９７１　 ６　０２５
吉尔吉斯坦　
２００９　 １　２８３　 ２５２ 　９８ 　５　 ２　 ３５７　 ９２６
２０１６　 ３　２４７　 ８２５　 ６７５　 ６３　 ３０　 １　７２７　 １　５２０
塔吉克斯坦　
２００９　 ５３９　 １１６ 　２３ 　１ — １４０　 ３９９
２０１６　 ２　６０６　 ５６２　 ３５１　 ２７　 １９　 １　１０４　 １　５０２
乌兹别克斯坦 ２００９　 ５８２　 １２６ 　３２ 　７
— １６５　 ４１７













































































































































































［１］ 教育部关于印发《推进共建" 一带一路" 教育行动》的通知
５２４第４期　　　　　　　　李　慧等：中国与中亚国家 “教育丝绸之路”合作路径探析
① 中亚区域经济合作（ＣＡＲＥＣ）是２０世纪９０年代由亚洲开发银行倡议建立的，是中亚区域重要经济合作机制之一，旨在通过促
进重要领域的区域合作，帮助成员国实现经济社会发展。
［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－０１］．ｈｔｔｐ：∥ ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｅｄｕ．ｃｎ／
ｓｒｃｓｉｔｅ／Ａ２０／ｓ７０６８／２０１６０８／ｔ２０１６０８１１＿２７４６７９．ｈｔｍｌ．
［２］ 教育改革进入“全面施工内部装修”阶段［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－
１０－２５］．ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｅｄｕ／２０１７－１０／２０／
ｃｏｎｔｅｎｔ＿３３４９０３９３．ｈｔｍ．
［３］ 刘俊霞．西北五省区与中亚五国高等教育跨区域合作构想
［Ｊ］．现代教育管理，２０１６（８）：８－１３．
［４］ 周谷平，罗弦．推进中国—东盟高等教育合作的意义与策
略———基于“一带一路”的视角［Ｊ］．高等教育研究，２０１６
（１０）：３７－４１．
［５］ 郑刚，刘金生．“一带一路”战略中教育交流与合作的困境
及对策［Ｊ］．比较教育研究，２０１６，３８（２）：２０－２６．
［６］ Ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎ　Ａｇｅｄ　１５－２４ Ｙｅａｒｓ［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１２］．
ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／＃．
［７］ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ：Ｇｒｏｓｓ　ｅｎｒｏｌｍｅｎｔ　ｒａｔｉｏ　ｂｙ　ｌｅｖｅｌ　ｏｆ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０６－０３］．ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／＃．
［８］ 岳昌君．中国高等教育财政投入的国际比较研究［Ｊ］．比较
教育研究，２０１０（１）：７７－８１．
［９］ ＵＩＳ．Ｓｔａｔ．Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ：Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ　ｏｎ　Ｔｅｒｔｉａｒｙ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ａｓ　ａ　Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ　ｏｆ　ＧＤＰ［ＤＢ／ＯＬ］．［２０１８－０６－０１］．
ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／．
［１０］ ＵＩＳ．Ｓｔａｔ．Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ：Ｇｒｏｓｓ
Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ　ｏｎ　Ｒ＆Ｄ （ＧＥＲＤ），ＧＥＲＤ　ａｓ　ａ
Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ　ｏｆ　ＧＤＰ，ＧＥＲＤ　ｐｅｒ　Ｃａｐｉｔａ　ａｎｄ　ＧＥＲＤ　ｐｅｒ
Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ［ＤＢ／ＯＬ］．［２０１８－０６－０１］．ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．
ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／．
［１１］ ＵＩＳ．Ｓｔａｔ．Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ：ＧＥＲＤ　ｂｙ
Ｔｙｐｅ　ｏｆ　Ｒ＆Ｄ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓｅｃｔｏｒ　ｏｆ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ［ＤＢ／
ＯＬ］．［２０１８－０６－０１］．ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ／．
［１２］ ＮＥＳＣＯ．Ｇｌｏｂａｌ　Ｆｌｏｗ　ｏｆ　Ｔｅｒｔｉａｒｙ［ＤＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１０］．
ｈｔｔｐ：∥ｄａｔａ．ｕｉｓ．ｕｎｅｓｃｏ．ｏｒｇ．
［１３］ 上海合作组织主要活动方向［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１４］．
ｈｔｔｐ：∥ｃｈｎ．ｓｅｃｔｓｃｏ．ｏｒｇ／ａｂｏｕｔ＿ｓｃｏ／．
［１４］ 中国签定的国家（地区）间相互承认学位、学历和文凭的双
边协议清单［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１８－０４－１１］．ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｄｇｄｃ．
ｅｄｕ．ｃｎ／ｘｗｙｙｊｓｊｙｘｘ／ｄｗｊｌ／ｘｗｈｒ／．
［１５］ ２０１６年度我国来华留学生情况统计［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－０３－
０１］．ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｊｙｂ＿ｘｗｆｂ／ｘｗ＿ｆｂｈ／ｍｏｅ＿
２０６９／ｘｗｆｂｈ＿２０１７ｎ／ｘｗｆｂ＿１７０３０１／１７０３０１＿ｓｊｔｊ／２０１７０３／
ｔ２０１７０３０１＿２９７６７７．ｈｔｍｌ．
［１６］ ２０１６来华留学生简明统计［Ｒ］．北京：教育部国际合作与
交流司，２０１６：３５．
［１７］ 王萌．越来越多人选择来中国留学（从大国到强国）［ＥＢ／
ＯＬ］．［２０１８－０１－１２］．ｈｔｔｐ：∥ｅｄｕ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｎ１／２０１８／
０１１２／ｃ１０５３－２９７６１０６０．ｈｔｍｌ．
［１８］ 教育合作为丝绸之路经济带建设提供智力支撑［ＥＢ／ＯＬ］．
［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ｅｄｕ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｎ／２０１４／０２２８／
ｃ１０５３－２４４９５８６８．ｈｔｍｌ．
［１９］ 教育部关于印发《推进共建“一带一路”教育行动》的通知
［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ ｗｗｗ．ｍｏｅ．ｅｄｕ．ｃｎ／
ｓｒｃｓｉｔｅ／Ａ２０／ｓ７０６８／２０１６０８／ｔ２０１６０８１１＿２７４６７９．ｈｔｍｌ．
［２０］ Ｔｈｅ　Ｍｉｎｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒｕｓｓｉａｎ
Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ　ｏｆ　Ｓｏｃｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｓ．Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｏｆ
Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｃｉｔｉｚｅｎｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｈｉｇｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｏｆ
ｔｈｅ　Ｒｕｓｓｉａｎ　Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　Ｃｏｌｅｃｔｉｏｎ　Ｉｓｓｕｅ　１２［ＥＢ／
ＯＬ］．［２０１８－０７－０２］．ｈｔｔｐ：∥ｓｏｃｉｏｐｒｏｇｎｏｚ－ｒｕ．１ｇｂ．ｒｕ／ｆｉｌｅｓ／
Ｆｉｌｅ／２０１５／Ａｒｅｆｉｅｖ＿Ｓｂ１２＿２０１５＿００１＿２００＿ｉｓｐｒ２．ｐｄｆ．
［２１］ 孙清云．全面提升高等教育人才培养水平［ＥＢ／ＯＬ］．
［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ｅｐａｐｅｒ．ｇｍｗ．ｃｎ／ｇｍｒｂ／ｈｔｍｌ／２０１２－
１０／１４／ｎｗ．Ｄ１１００００ｇｍｒｂ＿２０１２１０１４＿１－１０．ｈｔｍ？ｄｉｖ＝－１．
［２２］ 哈萨克斯坦政府通过未来五年国家投资战略［ＥＢ／ＯＬ］．
［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｗｏｒｌｄ／２０１７－
０８／１６／ｃ＿１１２１４９２０２８．ｈｔｍ．
［２３］ 吉尔吉斯斯坦确定未来五个优先发展领域［ＥＢ／ＯＬ］．
［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ｘｍ．ｓｍｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｃｍｓ／ｎｅｗｓ／１０００００／
０００００００２７４／２０１７／６／２２／８ｃ９６２ｄ０ｆ２８ａ３４７０ｃ８ｃ７２７ｄ
２３７ｆｆｆｄ０ａ７．ｓｈｔｍｌ．
［２４］ 《塔吉克斯坦至２０３０年国家发展战略》圆桌会议举行
［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１４］．ｈｔｔｐ：∥ｗｏｒｌｄ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
ｎ１／２０１７／０５２５／ｃ１００２－２９２９８０２６．ｈｔｍｌ．
［２５］ 乌兹别克斯坦经济发展前景看好［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１０－１４］．
ｈｔｔｐ： ∥ ｗｗｗ．ｃｅ．ｃｎ／ｘｗｚｘ／ｇｎｓｚ／ｇｄｘｗ／２０１７０５／１２／
ｔ２０１７０５１２＿２２７３４９０２．ｓｈｔｍｌ．
［２６］ 蒋凯，张军凤．中国高等教育对外开放的基本特点［Ｊ］．清
华大学教育研究，２０１７（６）：７－１５．
（责任编辑：付示威）
６２４ 东北大学学报（社会科学版）　　　　　 　　　　　　　　第２０卷
